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Сложные сульфиды в системах Cu2S – Ln2S3 перспективны как 
термоэлектрические материалы. Цель работы состоит в изучении фазо-
вых равновесий в системе Cu2S – Pr2S3.  
Определены условия получения в литом состоянии образцов в си-
стеме Cu2S – Pr2S3 и установлены условия их отжига. 
Впервые построена фазовая диаграмма системы Cu2S – Pr2S3 
(рис). Соединение CuPrS2 имеет моноклинную сингонию, а = 0,642 нм, b 
= 0,685 нм, c = 0,720 нм, γ = 98,43. Плавится инконгруэнтно по реакции 
0,8ж (0,4Pr2S3; 0,6Cu2S) + 0,2 ТР γ-Pr2S3 (0,89Pr2S3; 0,11Cu2S) ↔ CuPrS2 
(0,5Pr2S3;0,5Cu2S при температуре 1470 К. 
Координаты эвтектики составляют 16,5 мол. % Тпл = 1210 К. 
Растворимость на основе γ-Cu2S составляет 11 мол. % Pr2S3 при 
1210 К. Растворимость на основе γ-Pr2S3 составляет 9 мол. % Cu2S при 
1470 К. Растворимость на основе α-Pr2S3 составляет 4 мол. % Cu2S при 
1070 К.  
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Рис. Фазовая диаграмма системы Cu2S – Pr2S3. Данные ВПТА: 1 – 
начало плавления образца; 2 – полный расплав образца; Состояние об-
разцов по данным методов РФА и МСА: 3 – однофазный образец; 4 – 
двухфазный образец. 
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В настоящее время одна из наиболее актуальных проблем – это 
защита окружающей среды от вредных выбросов, в частности от авто-
мобильного транспорта. Наиболее опасный компонент это мелкодис-
персные частицы сажи, с адсорбированными углеводородами, в том 
числе и канцерогенными. Катализаторы на основе сложных оксидов 
